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FRAGMENTS DE MANUSCRITS LITÚRGICS 
DEL MONESTIR DE SANT PERE DE 
LES PUEL-LES, DE BARCELONA 
per Joan BELLAVISTA 
Els fragments de manuscrits litúrgics que presentem, en forma de 
cataleg provisional, són els trobats fins ara amb motiu del nou 
ordenarnent de I'arxiu del monestir i pendents de classificació defi- 
nitiva. Molts havien estat utilitzats com a cobertes de codex o de 
series de documents. 
Ates el nostre proposit de cenyir-nos als manuscrits medievals, 
parlem de fragments i no de codexs, per raó de la inexistencia dels 
darrers. Els llibres sencers de cor que conserva l'arxiu són molt més 
recents. Sumen un total de catorze i foren escrits entre els SS. XVI i 
XIX. D'aquest grup només parlarem del codex que conté 1'Ofici de 
I'Epifania, per ésser el més significatiu. 
Els fragments objecte del present estudi es troben a la carpeta 131 
i sovint guardats amb tapes que n'indiquen l'antiga procedencia. 
Heus ací aquestes iiegendes indicatives: Serie Abadesses, Serie 
Obres, Manual de Notaris, Serie Sagristia, Serie de particulars. 
Quan el pergamí porta enumeració en llapis, amb xifres arhbigues 
de l'antiga procedencia, la reprodu~m. 
La materia de tots els fragments és el pergamí. Els més antics són 
del segle onze. En general la seva procedencia és el monestir de 
monges benedictines de Sant Pere de les Pueleles, de Barcelona. A 
finals del s. XIX les monges van constmir un nou monestir a Sama, 
carrer d'Anglí 55, Barcelona, on es conserva actualment el que resta 
de l'antic arxiu. 
Usem els parentesis angulars ( ) per a indicar els mots afegits, no 
prou clars o oblidats pel copista. 
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1. Fragment 219: Serie Abadesses 
Lliconer d'Ofici. 
1 bifoli. Folis de 470 x 340 mm. Pergamí. Lletra gotica de vers 
l'any 1300. Escrit a dues columnes de 36 ratlles. Ocupen una 
caixa de 355 x 240 mm. Inicials en vermell, blau i negre. 
Rúbriques en vermell. Conté fragments bíblics. 
Foli 1 : Existimo quod hoc esse propter instantem necessitatem.. . 
numquid de duobus (sic) cura est deo 1 fol. 1' / An propter nos 
utique dicit.. .qui ymolant gentes demo-lfol. 2' nisl ymolant 
et non deo ... Ideo inter vos multi infirmi et imbe- /fol. 2'1 cilles, 
et dormiunt muiti.. . curitas nuquum excicit. Sive (Cf. lCor 726- 
133). 
Fragment 7: Serie Obres. 
Antifoner-Responser 
1 foli de 430 x 350 mm. Pergamí. Lletra tirant a gotica rodona 
de vers el 1300. A una sola columna de nou ratlles. Ocupen 330 
x 240 mm. Rúbtiques en vermell. Inicials en vermell, blau i 
verd, amb dibuix ornamental senzill per a donar relleu a les 
caplletres. Notació musical aquitana, estadi quadrat. Manté els 
neumes. Quatre ratlles. La de fa, en vermell, la de do en groc i 
dues en sec. Claus de do, de fa i guió final. Conté: matines del 
comú d'apostols. 
Fol. 1: .... Quid loquamini 
V. Non enim vos estis qui loquiwini set spiritus patris vestri 
qui loquitur in vohis. 
P. Dabitur. 
In 111 nocturni antiphone 
(V.) Principes populorum cum deo Abraham. 
P. Omnes gentes. 
(V.) Dedisti hereditatem timentibus nomen tuum domine 
P. Exaudi deus deprecationem 
V .  Anuntiaverunt opera dei et facta eius intellexerunt 
P. Exaudi deus oracionem 
V .  Constitues eos principes in omnem terram 
Memor e .  n. t .  domine. 
Sermo sancti Agustini episcopi. Audestis fratres karissimi, 
etc. 
(R.) Vidi coniunctos viros haventes splendidas vestes et ange- 
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lus domini locutus est ad me dicens: Isti sunt viri santi 
/ fol. 1'1 facti amici dei. 
V. Vidi angelum dei partem volantem per medium celum 
voce magna clamantem et dicentem 
P. Isti sunt ' 
R/. Beati estis cum maledixerent vobis homines et persecuti 
vobis fuerint et dixerint omnem malum adversus vos men- 
cientes propter me. Gaudete et exultate quoniam merces 
vestra copiosa est in celis 
V. Cum vos hoderint homines et cum separaverint et expro- 
brantes et eiecerint nomen vestrum tamquam malum 
propter filium hominis 
P. Gaudete. Isti 
Fragment 38: Manual de Notaris 
Leccionari o legendari 
1 foli de 380 x 240. Pergamí. Lletra finals s. XIII o principis del 
s. XIV. A dues columnes, a banda i banda de 36 ratlles. La 
columna dreta és reduida a la meitat per un tal1 vertical que 
n'impossibilita la lectura total. La caixa és de 380 x 210. Inicial 
en vermell. Tintes vermella i negra. Conté: Comentan aklegoric 
moralista sobre I'empresonament de Pere, segons el cap. XII 
dels Ac. 
4. Fragment 3: Manual de Notaris. 59 
Missal plenari 
1 foli de 350 x 230 mm. Pergamí. Lletra gotica de la segona 
meitat del s. XIV, a dues columnes de 29 ratlles, que ocupen 
una caixa de 210 x 150 mm. Caplletres en vermell i blau amb 
decoració floral. Rúbriques en vermell. El text de les antífones 
amb lletra més petita pero de la mateixa ma. Conté: misses de 
sant Marcal, de sants Procés i Martinia, translació de sant Martí 
i Octava dels apostols Pere i Pau. 
Fol. 1: NATALE SANCTI MARTIALI 
ORACIO Deus qui populo tuo ad agnicionem tui nominis.. . 
SACRA Omnipotens deus munera que tue maiestatis offerimus 
per beatissimum Marcialis confessores tui.. . 
POST COM. Salutis nostre sumentes.. . 
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IN NATALE SANCTORUM PROCESSI ET MARTINIANI 
Iudicant sancti gentes et indicantur populus regnavit do- 
minus deus illorum. 
ORACIO Deus qui nos sanctorum tuorum Processi et Martinia- 
ni confessoribus gloriosis.. . 
EPISTOLA Sancti per fidem vincerunt (He 11,33). 
R/. Exultabunt sancti in gloria letabuntur in cubilibus suis. 
V. Cantate domino canticum novum laus eius in ecclesia 
sanctorum. 
Alleluia. 
V. Vindica domine sanguinem. 
EVANG. Descendit Ihesus de monte (Lc 6,17). 
OFF. Letamini in domino. 
SACRA Suscipe domine preces et munera que ut tue sint digna 
conspectui.. . 
COM. Anima nostra sicut passer erepta esr de laqueo venan- 
cium. 
POST COM. Corporis sacri et preciosi ... 
IN TRASLACIONE SANCTI MARTINI 
/fol. 1 v / beatum Martinum ministrum dedisti.. . 
SACRA Omnipotents sempiterne deus munera tue maiestatis 
oblata.. . 
POST COM. Sacramenta salutis nostre suscipientes ... 
IN OCTABA APOSTOLORUM PETRI ET PAULI 
Sapienciam sanctorum. 
(ORACIO) Deus cuius dexteram beatum Petrum ambulantem 
in fluctibus.. . 
LECTIO EPISTOLE BEATI PAULI AD GALATAS. Fratres. 
Deus personam hominis non accipit ...q uod etiam solicitus 
,fui hoc ipsum facere. 
In Christo domino nostro (Ga 2,6-10). 
R/. Iustorum anime in. 
Alleluia. 
V. Isti sunt due olive et. 
(EVANGELIUM) SECUNDUM MATEUM 
5. Fragment 6: Serie sagristia 
Lliconer d'Ofici 
1 bifoli. Folis de 370 x 220. ~ e r ~ a m í .  Lletra carolina de mitjan s. 
XII. Escrit a dues columnes de 28 ratlles. La caixa d'escnptura 
amida 260 x 170 mm. Tintes negra i vermella. Caplletres en 
vermell i negre. Rúbriques en vermell. Conté: Actes del martin 
de sant Pau de Narbona. 
Conté: 
Fol. 1: ribus doloribus victus gloriosior in victoria ... cornu difer 
(?) /fol. l V /  Et adrniraculum hoc probi et sentenciam sacerdotum 
christianum turba concresceret in tercia die resti papa noster 
Paulus indicit oracionem ... leticiam sanctam devotionem con- 
/fol. 2/ celebret. Ut qui tanti viri commernoratione ... Decorabi- 
tur /fol. 2'1 secundum Christi in tua virginita ... Credidit stultus 
carnalern matrimonium 
6. Fragment 1: Serie particulars 
Lliqoner de Missa 
1 foli de 280 x 210 mm. Pergamí. Lletra carolina de mitjan s. 
XI, a una sola columna; ocupa una caixa de 250 x 170 mm. 
Tintes vermella i negra. Conté: Dissabte de témpores i 11 Diu- 
menge de Quaresma. 
Fol. 1: (be)  nedictum nomen.. .et laudabilis et superexaltatus. 
@n 3,52-56). Rogamus vos.. . in adventu domini nostri Ihesus 
Cristi servet. (1Te 5,14-23). In illo tempore. Assumpsit Ihesus 
Petrurn et Iacobum ... /fol. 1'1 donec filius hominis a mortuis 
resurgat. (Mt 17,l-9). 
DOMINICA 11 XL. Leccio epistole beati Pauli ad tesalonicen- 
ses. Rogamus vos et obsecramus ... nos ab immundiciam sed in 
sanctificationern in Christo Ihes~is domine nostro (1Te 4,l-7). 
In illo tempore. Egressus Ihesus recessit.. . fiar ribi sicur petisri 
(Mt 15,21-28). 
7. Llibre de Cor 
Antifoner, responser, lliconer. 
Codex de 28 folis de 400 x 290 mm., amb una caixa d'escriptura 
de 280 x 180. Pergamí. Enquadernació en fusta coberta de pell. 
Musicat, notació quadrada sobre quatre ratlles en vermell. Claus 
de do i de fa amb guió final. Tintes vermella i negra. Caplletres 
en vermell i blau. Pnncipis del s. XVI. Al final del f. 2 fa 
constar: «Comegit 1630~ Miniatura de 14 x 13. Acolonda amb 
diversos colors: daurat, blau, verd, mamó, groc. Orla amb 
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fuliatge de tipus geometric. Representació: la Mare de Déu amb 
1'Infant Jesús a la falda rebent l'adoració dels Tres Reis. Inte- 
ressant la qualitat del dibuix i pintura. Exemplar de tipus Renai- 
xement per les columnes joniques de l'edifici on es troba la 
Mare de Déu. Conté I'Ofici dels Reis. 
Joan BELLAVISTA 
Camí de Sant Nicolau, n.O 4 
L'AMETLLA DEL VALLES (Barcelona) 
Summary 
A new contribution to the history of liturgy particularly for Catalonia, is  the 
disclosure of seven new fragments of liturgical books still unpublished. The fragments 
described here are remainders from old codexs belonging to \he millenary monastery 
of Sant Pere de les Puel4es in  Barcelona, kept by a community of benedictine nuns 
who live there. From the monastic archives we only publish the reference of the older 
manuscripts discovered t i l l  now. They go from the XI to the XV century. Besides, the 
archive has fourteen much more recent chorus books (between the XVI-XIX c.), but 
we don't mention them here. The fragments presented are a sample of different 
liturgical books: Mass and Office Lectionary, Antifonary, Plenary Missal. 
